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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ, ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, КОМПОЗИЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Объект исследования -  производственная деятельность ОАО 
«Ивацевичдрев».
Предмет исследования -  производственная деятельность ОАО 
«Ивацевичдрев» в сфере мягкой мебели.
Цель работы: оценить производственную деятельность ОАО 
«Ивацевичдрев», разработать линейку мягкой мебели и обосновать 
направления совершенствования дизайнерской деятельности.
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия, 
исследована дизайнерская деятельность предприятия, проведен анализ 
сбытовой стратегии предприятия.
Элементами практической значимости полученных результатов 
являются возможность повышения эффективности и улучшения финансового 
положения ОАО «Ивацевичдрев» путем внедрения мероприятий.
В ходе дипломной работы был разработан план по внедрению цеха по 
изготовлению мягкой мебели и созданию линейки мягкой мебели.
Результаты внедрения: разработанные мероприятия могут
посодействовать улучшению стратегии предприятия ОАО «Ивацевичдрев».
Студент-дипломник подтверждает, что, приведенный в дипломной 
работе расчетно-аналитический материал, объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов.
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